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SAŽETAK	 U	 ovom	 radu	 nastojimo	 valorizirati	 ekonomski	 položaj	 žena	 na	 obi-
teljskom	poljoprivrednom	gospodarstvu	(OPG).	Ekonomski	položaj	žena	vrlo	ri-
jetko	 se	 spominje	 u	 recentnoj	 hrvatskoj	 literaturi	 i	 stoga	 zaslužuje	 znanstvenu	
pozornost.	Uobičajeno	se	istražuje	unutar	obiteljske	radne	skupine	u	sklopu	eko-
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U	 literaturi	 inozemnih	 i	domaćih	 autora	 rad	 žena	na	OPG-u	 spominje	 se	kao	
dio	“ugovora”	o	udaji,	pod	utjecajem	patrijarhalne	organizacije	i	socijalnih	obi-
čaja	 ruralne	 sredine	 (Pateman,	 2000.).	 Žene	 koje	 žive	 i	 rade	na	 gospodarstvu	
imaju	važnu	ulogu,	 tako	Dilić	 (1989.)	obiteljsku	poljoprivredu	poima	 s	 tipično	
muškim	 predznakom,	 a	 radni	 doprinos	 žena	 smatra	 teško	 mjerljivim	 elemen-
tom.	Istraživanja	Whatmore	(1991.)	te	Rosenfield	i	Lennon	(1994.)	ilustriraju	da	















radnog vremena kojeg konzumira poljoprivredna djelatnost na gospodarstvu. To 
potvrđuju	 istraživanja	u	Nizozemskoj	 (Bock,	 1997.)	 time	da	 su	 žene	 zadužene	
za	rad	na	gospodarstvu	i	za	rad	u	domaćinstvu.	Time	im	ostaje	malo	vremena	
za opcije zapošljavanja izvan gospodarstva ili za nove dohodovne aktivnosti na 



















































Temeljna metoda koja se koristila za prikupljanje podataka u ovom radu je anketa. 




za rad na OPG-u.
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udovica	 i	 3.1%	neudatih.	Prema	dobi	 3.4%	 je	 imalo	manje	od	dvadeset	godina,	










mužu/obitelji	 42.9%,	doprinos	dohotku	obitelji	 36.6%),	 a	manjinom	ekstrinzično	
(primjenjujem	 svoja	 znanja	 i	 umijeća	 14.2%),	 dok	 preostali	 dio	 žena	 ne	 navodi	
specifičan	razlog.	Žene	su	u	90%	slučajeva	radile	“tradicionalno”	ženske	poslove	




































a	 taj	 rad	se	često	prelijeva	 i	na	slobodno	vrijeme	i	vrijeme	za	kućanske	obve-
ze.	Obrazovna	struktura	 istraživanih	žena	 je	bila	niska	 i	značajno	ograničava-
la	profesionalni	odabir	 i	mjesto	zaposlenja	prije	udaje.	Dio	starijih	žena	(iznad	
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Faktorska analiza: sadržaj latentne strukture nezavisnih varijabli
Multivarijantna	analiza	(faktorska)	korištena	je	radi	kondenzacije	varijabli	kroz	ko-














Faktor 1 Struktura obitelji 30.7 26.5
0.954 Rezidencijalni status roditeljske obitelji
0.730 Aktualni rezidencijalni status obitelji
0.594 Roditelji se pretežito bavili poljoprivredom
0.441 Veličina roditeljske obitelji
Faktor 2 Aktualni profesionalni položaj žene 17.3 14.4
0.910 Zanimanje 
0.811 Zaposlenost 
0.533 Stupanj obrazovanja žene 
Faktor 3 Ekonomske pretpostavke za rad na OPG 14.7 10.8
0.523 Veličina ženine obitelji 




ma	 sadržaju	 je	 nazvana	 Struktura obitelji.	 Ovaj	 prediktorski	 faktor	 (PF	 1.)	 tu-
mači	 pet	 varijabli,	 a	 najviši	 stupanj	 zasićenja	 daju	 varijable	 koje	 opisuju	 rezi-
dencijalni	položaj	roditeljske	obitelji	(0.954)	odnosno	aktualne	obitelji	(0.730)	u	
kojoj	 žena	 živi	 (većina	 anketiranih	 žena	 koje	 su	 živjele	 na	 selu	 i	 porijeklom	
su	iz	obitelji	sa	sela).	PF	1.	 jako	zasićuju	 i	varijable	roditelja	koji	su	se	preteži-
to	bavili	poljoprivredom	kao	 izvorom	prihoda	(većina	njihovih	 roditelja	ostva-
rivalo	 je	 egzistenciju	 kao	 poljoprivrednici,	 tj.	 poljoprivreda	 je	 bila	 glavna	 do-
hodovna	 djelatnost	 0.594)	 i	 varijabla	 veličine	 roditeljske	 obitelji	 (broj	 članova	 
0.441).
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žene	na	obiteljskom	gospodarstvu	najviše	zasićuje	PF	2	(0.910),	slijedi	zaposlenost	
na gospodarstvu (puno, pola radnog vremena ili povremeni rad) sa visokih 0.811 
i	stupanj	obrazovanja	(0.533).
Treći	faktor,	PF	3.	Ekonomske pretpostavke za rad na OPG nosi 14.7 posto uku-
pne	 varijance,	 a	 tumače	 ga	 tri	 varijable.	 Najjači	 utjecaj	 ima	 veličina	 obitelji	 u	
kojoj	žena	 trenutno	živi	 (0.523),	 slijedi	veličina	zemljišnog	posjeda	 (0.508).	Ka-
ko	 je	zemlja	 jedan	od	nezaobilaznih	 resursa	za	dohodovne	djelatnosti	na	obi-
teljskom	 gospodarstvu.	 količina	 i	 kvaliteta	 zemljišta	 znatno	 može	 doprinije-
ti	 povećanju	 razine	 dohotka.	 Dobna	 struktura	 ima	 najslabiji	 utjecaj	 (0.392)	 tj.	
neovisno	 o	 dobi	 žene	 može	 se	 ostvariti	 bolji	 ili	 lošiji	 ekonomski	 položaj	 na	 
gospodarstvu.
Sadržaj latentne strukture zavisnih varijabli ekonomskog položaja žena










(0.783), hranjenju stoke (0.807). Ovi poslovi su osim vinogradarske proizvodnje, 
poslovi	u	samo-opskrbnoj	poljoprivrednoj	proizvodnji	za	koje	nemamo	egzaktnu	
ekonomsku	 valorizaciju,	 stoga	 se	 temeljem	 ovih	 varijabli	 u	 faktoru	 1.	 ne	 može	
financijski	utvrditi	koliko	je	žena	“zaradila”	tj.	ostvarila	dohotka.	Istovremeno	sa-
mo	 opskrbna	 proizvodnja	 umanjuje	 izdatke	 domaćinstva	 za	 prehranu,	 što	 pak	
ekonomski	poboljšava	položaj	gospodarstva,	a	rad	u	vinogradarstvu	i	trženje	vina	
stvara dohodak.







































Faktor 1 Participacija žene u poljoprivrednom radu 18.1 16.2
0.807 Hranjenje stoke
0.783 Rad u vrtu
0.689 Pomoćni rad
0.568 Rad u vinogradu
Faktor 2 Percepcija žena o radu na OPG 10.9 9.5
0.946 Rad se prelijeva na slobodno vrijeme
0.795 Najveći dio dana provedem u radu
0.758 Rad bi trebao biti središte života 
0.424 Troškovi života na selu su visoki stoga treba puno raditi
Faktor 3 Stavovi o položaju žene 8.7 7.0
0.837 Žena danas ima više obaveza
0.868 Ženi nedostaje podrška šire obitelji
0.607 Danas je lakši život na selu
Faktor 4 Važnost radnog doprinosa i dobrog gospodarenja 14.3 12.8
-0.848 Važnost pomoći članova obitelji u radu 
-0.812 Važnost rada žena 
-0.586 Važnost racionalnog gospodarenja dohotkom
Faktor 5 Stavovi o zapošljavanju izvan OPG 5.5 4.0
0.937 Prihvatila bih prekvalifikaciju 
0.891 Prihvatila bih  veću odgovornost
-0.450 Opterećenje radom na gospodarstvu u zadnjih 10 godina 
-0.876 Mirovinski sam osigurana …
Faktor 6 Stavovi o obrazovanju za poljoprivredno zanimanje 5.5 4.0
0.756 Gdje ste stekli znanje o poljoprivredi
0.634 Praktična znanja o poljoprivredi važnija su od školskih
0.607 Za rad na OPG je bitan prijenos znanja u obitelji 
Izvor:	autorsko	istraživanje,	Eigenvalue	(svojstvene	vrijednosti)	za	F1=4.7;	F2=3.6;	F3=2.7;	F4=2.3;	F5=1.9;	F6=1.7
Treći	faktor,	KF3	–	Stavovi o položaju žene na OPG	–	tumači	8.7	posto	ukupne	
varijance.	Čine	ga	varijable	koje	visoko	koreliraju:	žene	danas	imaju	više	obaveza	


































Za	 ekonomski	 položaj	 žene	 faktor	 pet,	 KF	 5	 –	 Stavovi o zapošljavanju izvan 








Povezanost latentnih struktura nezavisnih varijabli sa latentnom 
strukturom zavisnih varijabli ekonomskog položaja žena na OPG-u
Faktorskom	analizom	iz	skupa	nezavisnih	varijabli	izlučene	su	tri	latentne	dimenzi-
je	opisane	kroz	sklopove	varijabli:	struktura obitelji, aktualni profesionalni položaj 
i ekonomske pretpostavke za rad na gospodarstvu.	Da	bismo	dokazali	 hipotezu	







– participacijom žene u poljoprivrednom radu	(R=0.432,	S=0.000)	pokazuje	da	
žene	 koje	 su	 odrasle	 u	 selu	 češće	 pomažu	 u	 poljoprivrednim	 radovima	 na	
gospodarstvu.	u	vinogradu.	u	uzgoju	stoke	 te	u	pomoćnim	radovima.	Žene	
odrasle	 u	mnogobrojnijim	 obiteljima	 (više	 od	 četiri	 člana)	 se	 također	 češće	
uključuju	u	radove	na	gospodarstvu.	Isto	tako	žene	koje	trenutno	žive	na	selu	
više	doprinose	radom	od	žena	koje	rade	na	gospodarstvu,	ali	žive	u	prigrad-
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– stavovima o položaju žene na gospodarstvu	 (R=0.343,	S=0.000)	pokazuje	da	
žene	koje	su	porijeklom	iz	višečlanih	obitelji	procjenjuju	da	je	danas	ženama	















fesionalni status – povezan	sa	kriterijskim	faktorom ekonomski položaj








za rad na gospodarstvu – statistički	signifikantno	povezan	sa	kriterijskim	faktorom	
ekonomski položaj žena kako slijedi:


























































u	 mjeri	 da	 indirektno	 doprinosi	 dohotku	 (prehrambene	 namirnice	 korištene	 u	
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Iz	istraživanja	proizlazi	da	žena	koja	je	odrasla	na	selu	u	obitelji	poljoprivrednika	
ima	 značajnu	 predispoziciju	 da	 udajom	 za	 poljoprivrednika	 reproducira	 rad	 na	





utroška radnih sati za rad na OPG-u nema opcije za zapošljavanje izvan njega 
(premda	većina	žena	smatra	poželjnim	ideju	o	zapošljavanju	izvan	gospodarstva,	
no	preveliko	radno	opterećenje	na	gospodarstvu	negativno	utječe	na	tu	opciju).	
Odrastanje	 i	 sadašnji	 život	u	poljoprivrednoj	obitelji	 stvara	 splet	očekivanja	koji	
utječe	na	žene	da	prihvate	 svoj	angažman	na	gospodarstvu	 i	napuste	 svoje	za-
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The Economic Position of Women on Family Farms
Abstract
In	this	paper	we	tried	to	verify	the	economic	position	of	women	on	family	farms	in	Istria	
County.	The	economic	position	of	women	is	rarely	mentioned	in	the	recent	Croatian	litera-
ture	and	therefore	it	deserves	scientific	attention.	The	status	of	women	is	ussually	referred	
through	the	farm	family	group	in	the	frame	of	economic	features	of	family	farms	such	as	
income,	efficiency,	economics	in	work,	but	rarely	mentioned	through	deeper	explanations	
of	family	and	women’s	professional	choices.
Our	research	of	farmwomen’s	economic	position	shows	a	case	of	one	County	(Istria).	Our	
hypothesis	was	that	the	family,	professional	status	and	economic	features	of	family	farms	
have	significant	 influence	on	the	economic	position	of	 farmwomen.	Stated	factors	affect	
to	participation	in	agricultural	work,	on	perception	about	farm	work,	opinions	about	the	
position	of	women	in	villages,	opinions	about	employment	off	farm	and	to	education	for	
agricultural	profession.
Key words:	 women,	economic	position,	family	farms,	Istra	County.
